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aspersum ....•. , •••••••. , .• , • , • , ... 
assimilatum . • . . • • . . . . . • . . . . • . . . • . . . 
Page . 
. 269, 271, 272 
322 
auricle, a tubercle on the side of the second abdominal segment. 
auripennis • • , • • , • . • . . . . . . • . • • . . • . 235, 329 
authors . . . . . • . . • . • • . . . . . . . 238 
basal postcostal vein, pl. I. 
basalis ( Hetaerina) . . • 
basalis ( Libellula) • . • . . . 
Basiaesehna, 301 ; janala. . . 
basilar space, pis. I, II and III. 
bella. . ....•••... 
Boyeria, 300; quadriguttata, 300 ; vinosa . 
brevis . . • 
brevistylus . • • 
254 
329 
301 
327 
300 
294 
282 
Calopteryginre. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 247 
Oalopteryx, 251 ; aequabilis, 252; angustipennis, 253; apical·is, 253 ; dimidiata, 
252; elegans, 253; maculata. . . • ; • • . . . . • • . 241, 251, 252, 253, 265 
carina, a keel-like ridge. 
carunculatum . . . . • . • . . . • . • . . . . . • • . • . • . . . 269, 270 
carolina • • • • . . . . . . • • • • . . . . • • . . • 316 
Oelithemis, 318; elisa, 318, 319; eponina, 318, 320; (asciata. • . • . • 320 
ci·vile. • . . • • • . • . • . , • • . • • • . • . • • • 269, 270, 271 
classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
clepsydra . . . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . . . . • • . • . 304, 305 
clypeus, pl. IV, figs. 3, 4 and 5. 
collecting and pre~erving . 239 
conditum • . 265 
c<Jngener • . • • • • • . . 256 
constricta . • . • . • • • • . 234, 241, 304, 305 
Oordulegasler, 299; erroneus, 299; obliquus . . 235, 299, 300 
Cordulegasterinre. . • . . . . . . . 248 
Co rdulinre . . . . . . . . . . . . 249 
corruplum . . . . . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • 321, 324 
costa, pls. I, II and III. 
coxa, pl. IV, figs. 2 and 6. 
crassus • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . . . • 288, 290 
crossed, with cross veins. 
cyanea ( Aeschna) . . • • • • • • . . • . • • • • . • • . • • • • • . • 234 
cyanea (Libellula). • • • • • • . . . . . • . • • • • . • • . • • • • • 330 
cynosura • • . • • • • • • • • . . • . . . . . • . . . • • • . • • . 310, 311 
deplan«ta • • • • • • • 331 
descriptus • • • • • • • 293 
Didymops, 307 ; transversa 307 
dilatatus • 286 
dimidiata • • • • • . • • 252 
discolor • • • • • • • • • 267 
disjunctus • • , • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • 258, 269 
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divagans . · 269,272~/ 
domitia,•• · •. 235,317 
doobledayi • •. 268,269 
DromoglYlTlphus. 296; SpinosUII,'296; $poliatu8 • • • . • . • • • • . . . •• 297 
ebrium.. • . • • • • • • • • • •••••••.••••• , 269 
elegans • • • • • • •• • • • • • • • • • '. • . • • • • •• 263 
elisa. • • • • • • • .-. • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . '.' 318, 319 
E'1Illllagma, 267; a'lltennatum, 269, 274, 275; asper8um, 269,271,272; caruncu· 
latum, 269, 270; civile, 269, 270, 271; divaga'll8, 269, 270, 273; double-dayi, 
268,269; ebrium, 269; euula.'II8, 269,274; fiacheri. 274; geminatum, 269, 
272, 273, 280; hageni, 269, 270, 272; pi8cinarium, 269, 273; poUutum, 
269,272,276: aignatum, 269, 275, 276,277,280: traviatum • ••••• 269, 271 
endophytic oviposition. . . .'. . . . . . 236 
JiJpiaeachna, 302; heros, 24l, 302; multiciflcta • 303 
JiJpicordulia, 310; princeps. . . • • . • • • 310 
epistoma, same a.s cIypeus. 
tp01lina.. • • • • • • . • • • • . • '.. • • • • . • • • • • • . • • • 318, 320 
trrO'llt'U8. ' • • • • • • • 299 
Erythromma, 264; C01Iditum • • • • . • • • • • • • • ' • . • • • • •• 265 
eurinus • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • .. 256 
exilis. • • • • • • . . • • . • • • • • .'. . . . • • • • • • • • • • 284, 293 
exophytic oviposition . • • • • • . • . • • . . . • • . . . . . • •• 236 
exsulana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 269, 274 
external genital orgll.ns, see accessory genital organs. 
external hamular branch, pI. VII, figs. 18, 19, 20 and 21. 
externU8 • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. . . .•. 288,289 
txusta ••••••••••••••••• • . . . • • • • • . . 327, 331 
exuvia .•...•... . . • • . • • • . • • . .. 235 
eye, pI. IV, figs. 3, 4 a.nd 5. 
faaciata • • • • • • 320 
femur, pI. IV, fig. 2. 
filosa • • • • • . • 313 
first lateral suture, pl. IV, fig. 6. 
(i3cheri. • • • • • • • • . • • • 274 
jla'/Je8cem .••••••••••••••••• ' •••••••••• 237,315 
~~. -f01lti um •••••.• .•••••••••••••••••.••• 263 
forcipata. . • . • • .. ••••..••.••••.•.••••.• 207 
f(Yf'cipalm. . . • • • • • • • • 258, 259 
fraternua. • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • 288, 28\), 290 
free, without cross veins. 
frigida • • • .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 320 
frons, pI. IV, figs. 3 and 5. 
frontal vesicle, same as vertex. 
fumipennia. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 262 
furcifer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 292 
furcUlata. ,.,.......................... 241, 302 
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geminatum •••••••••••••••• 
gena, pl. IV, figs. 3 and 4. 
genital lobe, pl. VII, figs. 18, 19, 20 and 21. 
genital valve, pl. IV, fig. 7 
geographical range. 
geological range . 
Page. 
• 269, 272, 273, 280 
236 
237 
237 
georgina • • • • • • 307 
glacialis • • • • • • 3!0 
Gomphaeschna, 301 ; antilope, 302; furcillata • • . • • • • . • • • • • • 241, 302 
Gomphime . • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
Gomphus, 283; abbreviatus, 294; amnicola, 294; brevis, 294; crassus, 288, 290; 
descriptus, 293 ; dilatatus, 286 ; exilis, 284, 293 ; extemus, 28S, 289 ; 
fluvialis, 294; fratemus, 288, 289, 290; furcifer, 292; graslinellus, 290 ; 
lividus, 292; minutus, 292; nolatus, 294, 295; pallidus, 291; pilipes, 291 ; 
plagiatus, 294, 295; quad•icolor, 288; segregans, 296; sordidus, 292,293; 
spicatus, 292, 307; spiniceps, 284, 295; umbratus, 292; vastus, 287, 288; 
ventricosus, 287 ; villosipes 291 
graslinellus. • • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • . • . • 290 
hageni • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • 269, 270, 272 
Hagenius, 282 ; brevistylus • • . • • . • . . . . • . • • . • • • • • • • 282 
hamata. . • • • • • . • • • • • • • • . . • ••••••••••.• 257, 258 
hamule, pl. VII, figs. 18, 19, 20 and 21. 
hastatum • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • . . . . . • • 280 
head, pl. IV, figs. 1, 3, 4 and 5. 
heros • . • . . • • • • . . • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • • 241, 302 
Hetaerina, 253; americana, 240, 253, 254, 255; ba.~alis, 254; scelerata, 255; 
tricolor • . • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . . • . . 255 
humeral suture, pl. IV, fig. 6. 
hymenaea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 315 
illinoiensis • 
imago .•. 
ineesta • .• 
inequalis • • 
intacta • •• 
internal hamular branch, pl. VII, figs. 18, 19, 20 and 21. 
internal triangle, pis. II and III. 
irene • • . • • . • • . . • . •••.• 
• 241, 297, 307, 308, 309 
235 
330 
260 
321 
265 
Ischnura, 277; kellicotti, 277, 279; verticalis . 236, 240, 267, 277, 278, 279 
janata. 
junius. 
kellicotti • • • 
labium, pl. IV, fig. 4. 
301 
. 235, 240, 305' 306 
• ••.••••...••..•••••.•.• 277, 279 
labrum, pl. IV, figs. 3, 4 and 5. 
lacerata • . • • • • . • • • • . . • • • . • • • • • • • • . • • • • . 315, 316 
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larva, see nymph •. • • • • • ::l1J4 
lateral suture, pl. IV, fig. 6. 
lateralis. • • • • • • • • • 311 
leg, pL IV, fig!. 1 and 2. 
LelJteIJ, 	255; cfm9ll1ier, 256; d~unctU8, 258, 259; eurinus, 256; forcipata, 257 ; 
f(ffcipatus, 258, 259; hamata, 257, 258; inequali8, 260; rectangularis, 259 ; 
uncatus, 257; unguiculatus, 257; vigila'J; • • • . . • • • . • • 209, 260, 326 
LeuC(ffhinia, 320; frigida, 320 j glacialis, 320; intacta, 321; proxima. • • •• 320 
Libellula, 327 j auripennis, 235, 329; basalis, 329; cganea, 330; depla'll(ua, 331 ; 
e'J;Usta, 327, 331; incesta,330; lydia, 330; luctu08a, 329 j pulchella, 236, 
237, 240, 332, 33S; quadrimaculata, 241! 331; quadrupta, 330; semifasciata, 
332; vibram • 330 
Libell ulidre • 248 
Libellulinre • 249 
liberQ. • • • 314 
life history • 234 
linearis ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 313, 314 
limdus. • • • 292 
localities.. • 243 
lfmgipennis • • 326 
If.mgipes. • • 306 
lower sector of the triangle, pIs. I, II and III. 
luctuo811 • • • • • • . • • • • • • • • • • • 329 
lydia (Libellula) • • • • • • • • • • • • • • • 330 
lydia (Ptathemis) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 235, 244, 333 
Maeromia, 307; annutata, 309; g_gina, 307; illinoiensis, 241,297,307,308, 
309; pacifica, 309; taeniolata • • • • • 397, 308, 309 
macutata. • • • . • • • .'. • • • • • • • . • • • • • • 241,251, 252, 253, 265 
mandible, pI. IV, figs. 3 and 4. 
maxilla, pl. IV, fig. 4. 
median sector, pIe. I, II and III. 
median space, pIs. II a.nd IlL 
median vein, pIe. I, II a.nd IlL 
membramde, pI. IV, fig. 1. 
mesepimeron, pl. IV, fig. 6. 
mesepisternum, pl. IV, fig. 6. 
mesinfraepisternum, pI. IV, fig. 6. 
Mesothemia. 325 j 8W!.plicicollis. . • . . • • • • . • . • • • • • 235, 236, 325 
mesothorax, pI. IV, fig. 6. 
meta.sternum, pl. IV, fig. 6. 
metathorax, pl. IV, fig. 6. 
metepimeron, pl. IV, fig. 6. 
metepisternum, pI. IV, fig. 6. 
metinfraepisternum, pI. IV, fig. 6. 
mid·dorsal carina, pl. IV, fig. 6. 
minusoo.lum ... 325 
minu/us •• 292 
muUiei'llcta • 303 
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NcmfWthemiB, 327; bella. • ' • . • • • • . • • • • • • • • • • • • •• 3117 
nasus, same as postclypeus. 
Nehalmnia, 265; irene, 265; posita • • • • • • • . • • • • • • .'. 236, 240, 266 
Neurooord'Ulia, 312; ob80leta • • • • . • . • . • • • • . • • .312 
nodal sector, pIs. I, II and III. 
nodus, pIs. I, II and III. 
MtatWl. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . . • • • • • 294, 295 
nymph, pI. IV, :6.gs. 9 and 10 • . . . • • • . . . . . . . . . . 234 
obliqUWl • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • . 235, 299, 300 
ob8CUrua • 283 
obsoleta • • • . . • • 312 
obtrmum. • • . • • • 323 
occiput, pI. IV, :6.g. 3. 
ocellus, pI. IV, :6.g. 8. 
Odonata, 233; cl8.llllification of. 234 
Dnusta. • • • • • . • .". • • 316 
OphiogomphWl, 298; rupinsulensis . 298 
oviposition 236 
ovipositor. . • . • . . • . 236 
Pa.ehydiplax, 326; WngipenMII 326 
pacijioo • • • • • • • • • • 309 
pallidus. • • • • • • • • . 291 
Fhmaia, 314; jla'l!e8Cim8, 237, 315; hymenaoo . 315 
Peri/bemis, 317; domitia, 235,317; I_a. • 317 
pilipu. • • • • • • • • • • • . . • • . • 291 
piseinarium. • • • • • • • . . • . • . . • . • • • . • • • . • • • • 269, 278 
piagiatWl. • • • • • • • . • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • . 294, 295 
Piathemis, 333; lydia, 235, 244, 333; trimae'Ulata. • • • • • . . . . . .. 333 
pollu/um • • • • • • • • • • • • . 269, 272, 276 
posita . • • • • . • • • • • . . • • • • • • . . . • • • • • • . 236, 240, 266 
postclypeus, pI. IV. figs. 3 and 4. 
postcosta, pis. I, II and III. 
postcubital, pIs. I, II and III. 
poettriangu lar cells, pIs. II and III. 

preserving and collecting. . . . • 239 

princeps. • • • • • • • • • • • • 310 

principal sector, pIs. I, II and III. 

Progomphus, 283; obscurua. 283 

pronotum, pl. IV. fig. 6. 

propleuron, pi. IV, fig. 6. 

prothorax, pI. IV, fig. 6. 

proxima • •••.•••• 320 

proinose ..•..........•.••. 285 

pterostigma, pIs. I, II and III, and fig. 8, pl. IV 233 

p'Ulchella • • 236,237,240,332,333 

putrida ••••.•••••••••••..• • • • . 261, 262, 263, 264 
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quadricolor. • • • • 288 
qua.driguttata.. • • • 300 
quadrilateral, pI. I. 
quadrimaeulata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 241, S"31 
qua.drupla • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 330 
rear of head, pl. IV, fig. 4. 

rectangularis. • • • • • • 259 

rhinarium, same as anteclypeu8. 

rubicundulum. . . . . . . . • . 235, 236, 322, 323 

. • . •• 298 
Baueium. • • • • • • • • • 267 
sceleral4. • • • • • . . • • 255 
second lateral suture, pI. IV, fig. 6. 
sectors of the arculus, pIs. II and III. 
sedula ..•••••••• '. • . • • • . • • .". • • • . • • • • • 262, 263 
segrega'IUI • • • • •• ••••••••••••••••••••••• 296 
semiaquea. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • .310, 811 
aemicinetum . • • . 324 
semifasciata • • • • • . • • • 332 
sex, dietinguiPhing. . . . • • 24lJ 
short sector, pIs. I. II and III. 
signatum . • • . . . • • • • • 269, 275, 276, 277, 280 
simplicicollia . • • • . • . . . . • . • . • • • • • • • • • • • • 235, 236, 825 
SomatocnWra, 812; filosa, 313 j libera, 314; linearia, 313, 814; tenebro8a. • 312.314 
80rdidus • • 292, 293 
8picatus • • 292, 307 
spinicepil • • 284, 295 
spinigera • . a11 
spi'llOSU8 • • 296 
spoliatus . • 297 
subcosts, pIs. I, II and III. 
submedian vein, pIs. I, II and III. 
8ubnodal sector, pIs. I, II and III. 
supplementary sector, pI. Ill. 
supratriangular space, pIa. II and III. 
Bympetrum, 321 j albifrons. 323; a8similatum, 322; corruptum, 321, 324; 
minuscuium, 325 j obtrusum, 328 j rubicundulum, 235, 236. 822, 323 j 
8emici'llctum, 324 j vici'llum . • . • • • • • . • • . • • • • • 321, 323, 324 
Tacnopf,ffI'!lx, 281; tnoreyi .• 
I4eniolata • ••••••• 
tarsal claws, pl. IV. fig. 2­
tarsus, pI. IV, fig. 2. 
tenebro3a ••••••••• • • • • • • • 1112. 314 
tenera • 317 
t~llerl\l • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • . • 236 
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Tetragoneuria, 310; cyno8ura, 310, 311; lateralis, 311 i 3emiaquea, 310, 311 i 
apinigera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 311 
thorax, pI. IV, figs. 1 and 6. 
thQreyi. • • • • • • 241, 281 
tibia, pI. IV, fig. 2. 
tibialis. • . . . . . 262, 263 
Tramea, 315; carolina, 316; lacerata, 315, 316; O1IU8ta •••••••• •• 316 
tran8'llllrsa • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • , • •• 307 
tramatum • • . • . . ••• , • • • • • • • • • • • • • • • . • •• 269,271 
triangle, pIs. II and III. 
tricolor • • • • • • • • 255 
trimaculata •. . • • • 333 
trochanter, pI. IV, fig. 2. 
tubercled, eye, pl. IV, 6g. 6. 
ultranodal sector, pI. I. 
umbratm ., 292 
uncatus ••.• , ••• 257 
unguicttlatu8 . • • • • • 267 
upper sector of the triangle, pIe. I, II and III. 
vas-deferens. '. • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • •• 236 
'Vastus • • • • • • • . . • • • • . • . • • • , • , • , • • • • • • • 287, 288 
1)tlntnc08U8. • • • • • • • , • • , • • • • • • • • • • • • • • • • •• 287 
vertex, pI. IV, figs. 1, 3 and 5. 
vertwali8 (Aeaehna) •• • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • 304, 865 
verticaliB (Ischnura) . • • . • • • • • • • • • • . • . 236, 240, 267, 277, 278, 279 
vesicle of the male accessory genital orgo,nll, pI. VII, figs. 18, 19, 20 o,lld 21 • 236 
vesicle, frontal, same as vertex. . 
vibram . . • • • . • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . •• 330 
vicinum . . • ••••••••••••••••••••••••• 321,323,324 
vigila:IJ. • • • • • • • • • • • • • • • • • , . • • • • • • • • • 259, 260, 326 
vilioaipes. • • • • • •• 291 
vino8a. • •• ••••••••••.••••••.••••••••• 300 
violacea • •• .;.................... 236, 262, 268, 326 
vulva. . •. •••••••.••• 236 
vulv~lamiDa, pI. VII, figs. 16 and 17 .•••..••••.••••. , 236 
wing, pIs. I, II and III, and figs. 1 and 8, pI. IV. 

writings on dragonflies. • • • • • • • • . • • 238 

Zygoptero, •... 247 
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ERRATA. Dragonflies of Indiana. 
231, I. 18, for Dean read Deam. 

244, 1. 11 from bottom, for int6MJal betwelm which read interval bettl1U1l, which. 

249, I. 4, for 8Uppleflletllta$9 read suppleflletlltary. 

259, 1. 13, for front wing free read front wings frlllJ. 

253, 1. 2, for 1887 read 1889 j I. 13, for Massachusett read MassachWlett8. 

256,1.20, for (eurinus Gr., read (eurinos Gr., 

257, I. 5, for primrose read pruinosej I. 17, for 27, h. w. read 27; h. w.; 1.1 from bot­

tom, for /laymlmts read segments. 
258, I. II, for el al read et al.; 1. 11, for aften read often j 1. 21, for primrose read 
pruinosej I. 2 from bottom, for male read malea. ' 
259, 1.1, for notidblg read noticeably; 1. 10, for VIII read VII j 1. 16, for posterioril, 
, read posteriorly j I. 6 from bottom, for distinguish read distinguishes. 
260, 18. 6 and 26, for primrose read pruinose. 
261,1.1, for agrionines read Agrioni'l/£/l j 1.14 from bottom, for primrose read pruinOUj 
1. 7 from bottom, for llUtures black read sutures, black. 
262, 1. 18, for IWipositing read depositing j 1. 5 from bottom, for sutures blaek read 
lluiurf8, block. 
264, 1. 13 from bottom, for Dean read Deam. 
270,1.14 from bottom, omit, after Illinois and add, after (Adams), next line. 
273, l. 11, for 2,1Itry relld 2, all excepting 1Ieryj 1. 16 from bottom, for Fram read 
Franta. 
274,1.17, for ab01I6 Me read above on Me; 1. 19, add, after 9; line 21>, add, after 10. 
276, 1. 21 from bottom, for 86 read 86. 
278, 1. 2, omit 7; 1. 11 from bottom, for 1Iertel read 1!eriex. 
280, 1. S, for has read ha1le; 1. 14, for makes read marks. 
284,1.2. change. to , after Selys; 1. 16, for or read of; I. 25, omit. after &lg8. 
285, 1. 1, omit • alter &ly8; 1. 8 and 11, for VII read VI; 1. 6 from bottom, for 
meso-thorax read mesoihorax. 
289, 1. 6, add , after May 5. 
292, after 1.17, add G. LIVIDUS &lys, Mon. Gomph., p. 150, 1858 (male only). 
295,1. 12, add • after 89. 
297, between 1. 12 and 1. 13, add Ab. male 45, female 47; h. w. male 36, female 38. 
301, 1. 12, add • after 8yn; 1. 4 from bottom, add • after p. 
302, 1. 6 from bottom, for 185 read 285. 
805, I. 13 from bottom, add . after h. 
308, 1. 5 from bottom, for Osborn read Osburn. 
819, 1. 19, for deep read dark. 
321, 1. 2, for Dip/ex read Diplax j 1. 14 from bottom, for I!gmpiedgo read I!gmpiedzo. 
322, 1. 11, for Bubieundlilum read rubUmndulum'. 
323, 1. 13, for r~",ndula read rubieunlulum. 
325,1. 19 frOID bottom, for becomes read:become. 
32&, 1. 15, add Gr., after diplax. 
329, 1. 7 from bottom, for aurem L, read aur/lUS L., 
330, L 5, for L incesta read L. ineeBta; 1.7 from bottom, add • after 1775. 
333, 1. 7 and 8, enclose puichella is ( ). 
